













































































































































































































































































































































































































































































































3) 慎改康之訳，『ミシェル・フーコー思考集成 VII』筑摩書房，2001 年。





（Michel Foucault, Dits et écrits, 1954-1988, I-IV, Gallimard, 1994. を参照）
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